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Prof. dr. sc. Ranko Licul 
(1917. - 2010.) 
 
 U 93. godini svog života umro je dugogodišnji 
djelatnik Agronomskog fakulteta, član zavoda za 
vinogradarstvo i vinarstvo, Prof. dr. sc. Ranko Licul.  
 Ranko Licul rođen je 28. studenog 1917. godine u 
Roču, malenom gradiću u Istri. Osnovnu školu 
završio je u Matuljanima, a osam razreda realne 
gimnazije u Zagrebu gdje je maturirao 1937. godine. 
Obrazovanje je nastavio upisom na Poljoprivredno-
šumarski fakultet u Zagrebu.  
 II. svjetski rat prekida njegovo školovanje, te se 
on uključuje u Narodno oslobodilački pokret. Nakon 
demobilizacije, dodijeljen je kao zaposlenik Ministarstvu poljoprivrede. Kratko 
vrijeme radi na oblasnom poljoprivrednom dobru „Čepić“ u blizini Labina. A 
kao apsolvent sveučilišnog studija imenovan je voditeljem ekonomije 
„Fondacione Filippini“. Srednje poljoprivredne škole Poreč – Novigrad, te se na 
toj poziciji zadržava dvije godine. Godine 1947. vraća se u Zagreb, nastavlja 
studij, postaje demonstrator na Zavodu za voćarstvo i vinogradarstvo 
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, te završava studij obranom diplomskog 
rada. Nakon završenog fakulteta rješenjem ministarstva poljoprivrede održava 
voćarsko-vinogradarski tečaj za mlade poljoprivrednike u Slatini, te sudjeluje u 
osnivanju voćnog rasadnika. Kao mladi agronom 1947. godine dodijeljen je 
Poljoprivrednom tehnikumu u Poreču, poznatoj srednjoj poljoprivrednoj školi. 
Tu održava nastavu iz stručnih predmeta, Voćarstva i Prerade grožđa.  
 Nakon porečke škole, 1951. godine, kao već zapažen stručnjak, premješten 
je na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu gdje radi kao asistent na 
predmetu Vinogradarstvo u Zavodu za voćarstvo i vinogradarstvo.  
 Doktorski rad naslova “Utjecaj gnojidbe na kvantitetu i kvalitetu grožđa u 
rozgve vinove loze“ obranio je 1960. godine, za docenta na predmetu 
Vinogradarstvo izabran je 1962. godine.   
 Prof. dr. sc. Ranko Licul se tijekom svog uspješnog znanstveno-
istraživačkog rada bavio brojnim aktualnim vinogradarskim temama te je bio 
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nositelj mnogih znanstveno-istraživačkih projekata. Na osobit način se posvetio 
fiziologiji razvoja te ishrani i gnojidbi vinove loze. Kao glavni istraživač na 
velikom nacionalnom projektu o gnojidbi vinove loze već je 70-tih godina, kada 
su zahtjevi za visokom prinosima poljoprivrednih kultura bili nerealno visoki, 
upozoravao na potrebu održivog gospodarenja u vinogradu. U tu svrhu bavio se 
i uvođenjem  suvremenih dijagnostičkih metoda poput folijalne dijagnostike za 
utvrđivanje statusa ishranjenosti vinove loze. Veliku pozornost u svojim 
istraživanjima prof. Licul posvećivao je prilagođavanju sustava uzgoja i 
različitih ampelotehničkih zahvata zahtjevima pojedinih sorata i različitim 
ekološkim uvjetima hrvatskih vinogradarskih područja, s osobitim naglaskom 
na područje Istre i Slavonije.  
 Svjestan važnosti očuvanja biološke raznolikosti poljoprivrednih kultura 
prof. Licul dao je svoj značajni doprinos očuvanju i karakterizaciji autohtonih 
sorata vinove loze u Istri, pri čemu je puno surađivao i sa Institutom za 
poljoprivredu i turizam u Poreču.  
 Rezultate svojih istraživanja redovito je publicirao u prestižnim stranim i 
domaćim časopisima, te njegov opus broji preko 60 znanstvenih i stručnih 
radova. Kao priznati znanstvenik sudjelovao je na mnogim međunarodnim  
skupovima, te je bio član različitih znanstvenih i stručnih cijela u domaćim i 
inozemnim strukovnim organizacija i ustanovama. U jednom je mandatu (od 
1972. do 1975.) bio predsjednik Jugoslavenskog vinogradarsko-vinarskog 
naučnog društva i glavni urednik njegovog časopisa „Vinogradarstvo i 
vinarstvo“. Član je uredništva u više saziva Poljoprivredne znanstvene smotre, 
Agronomskog glasnika i drugih prigodnih tiskovina.  
 Veliku pozornost posvećivao je i primjeni suvremenih znanstvenih 
postignuća u praksu, te je surađivao s brojim proizvodnim organizacijama 
doprinoseći time unapređenju proizvodnje grožđa i vina u Hrvatskoj. U vrijeme 
prve regionalizacije vinogradarskih područja u Hrvatskoj aktivno je sudjelovao 
u definiranju sustava zaštite, te izradi brojnih studija zaštite kontroliranog 
podrijetla vina.  
 Od početka svog profesionalnog djelovanja pokazivao je iznimnu sklonost 
ka prenošenju svog znanja proizvođačima a napose budućim mladim 
stručnjacima. Od zapošljavanja na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu aktivno 
je uključen u nastavu, najprije kao asistent, a potom kao sveučilišni nastavnik te 
je dugi niz godina bio nositelj predmeta Vinogradarstvo za smjer Voćarstvo, 
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vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo i Osnove vinogradarstva i vinarstva za 
smjer Poljoprivredna ekonomika. Osim na našem fakultetu predavao je istu 
skupinu predmeta i na Višoj poljoprivrednoj školi u Križevcima i Poreču, te je 
bio voditelj Poslijediplomskog studija iz Vinogradarstva. Tijekom svog radnog 
vijeka odgojio je mnoge generacije studenata koji će pamtiti njegovu 
sistematičnost, didaktičku nadarenost u prikazu gradiva i njegovom povezivanju 
s praksom. Kao vrsni mentor prof. Ranko Licul bio je voditelj mnogih 
diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, čiji se pristupnici dolazili iz svih 
krajeva bivše države.  
 Da bi svojim studenima osigurao primjerenu literaturu na hrvatskom jeziku 
koje je u to vrijeme bilo vrlo malo, sastavio je i objavio u nakladi Sveučilišta u 
Zagrebu udžbenik „Vinogradarstvo“. Vodeći uvijek računa i o potrebama 
stručnjaka u proizvodnji ali i brojnih malih proizvođača, u koautorstvu sa prof. 
Dubravkom Premužić napisao je „Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo“; 
knjigu koja je imala izniman utjecaj na uvođenje suvremene tehnologije 
proizvodnje u vinograde i podrume. O potrebi i značaju ove knjige ilustrativno 
govori činjenica da je u vremenu od desetak godina doživjela 8 izdanja, te je i 
danas vrijedno i aktualno štivo. Poznati su i njegovi prilozi u čuvenoj „Zlatnoj 
knjizi o vinu“, kao i u knjizi „Vinogradi i vina Hrvatske“, koja su bili hrvatski 
prvijenci u široj popularizaciji vinogradarsko-vinarske struke.  
 Prof. Ranko Licul otišao je u zasluženu mirovinu 1983. godine. No i nakon 
toga uvijek je ostao privržen vinogradarskoj struci. Rado je u svojstvu 
savjetnika sudjelovao na istraživačkim projektima, svojim bogatim iskustvom 
pomogao mlađima u njihovom akademskom napredovanju, te sudjelovao u 
stručnim ali i neformalnim okupljanjima koja je organizirao Zavod za 
vinogradarstvo i vinarstvo.  
 Svojim predanim radom za boljitak vinogradske struke i znanosti, te mirnim 
i nadasve prijateljskim načinom ophođenja sa kolegama i studenima prof. dr. sc. 
Ranko Licul stekao je status cijenjenog i poštovanog uglednika našeg Fakulteta, 
vrijednog zaslužnika za razvoj vinogradarstva u hrvatskoj i omiljenog 
nastavnika i učitelja. Zbog svega toga uvijek ćemo ga se s radošću sjećati i biti 
ponosni što smo njegovi suvremenici.  
 
 
      Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić  
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